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(九工大 高橋公也､早大理工 首藤 啓)
量子chaosと散逸の起源
























(九大理 村山 徹､富永広貴､森 肇)
微分方程式系におけるアトラクターの分岐と動的スケーリング
























(九大理 大内克哉､森 信之､堀田武彦､森 肇)
-ミルトン系の広域的カオスにおける軌道拡大率の分布
(九大理 堀田武彦､秦 浩起､石崎龍二､森 肇)
-ミルトン系の拡散における加速モードによる異常拡散
(九大理 石崎詑二､秦 浩起､堀田武彦､森 撃)
カオスのパラドックスー 低次元カオスにおける可逆性と不可逆性-













曲率とエルゴード性 - クリロフの夢 -
(早大理工 相沢洋二)
セミマルコフモデルによるリアプノフ指数分布の解析
(早大理工 菊池康裕)
KAMtoruS付近の相空間の構造
(早大理工 原山卓久､相沢洋二)
2次元および3次元ビリアードにおける不変分布および圧力
(大数大 古賀真史)
･○印は特別講演です｡
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